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から磁性は常磁性体であることを明らかにしている。３章では pyridine iminomethyl 






















Co-Crystallization of Achiral Components into Chiral network by Supramolecular 
Interactions: Coordination Complexes - Organic Radical 
Yan-Li Gao, Kseniya Yu. Maryunina, Sayaka Hatano, Sadafumi Nishihara, Katsuya 
Inoue and Mohamedally Kurmoo, Crystal Growth and Design, 17(2017), 4893 −4899 . 
3章の内容については以下の論文に印刷中である。 
Synthesis, crystal structures and magnetic properties of six Coordination compounds 
constructed with pyridine iminomethyl-TEMPO radicals and [M(hfac) 2] (M = Cu II and 
Mn II ) 
Yan -Li Gao, Sa dafumi Nishihara and Katsuya Inoue 
CrystEngComm, accepted. 
続く 4章から 6章までの内容については、現在論文執筆中である。 
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